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Las disposiciones insertas en este DIARIO tienen carácter preceptivo.






PRESIDENCIA DEL DIRECTORIO MILITAR.--Dicta normas
sobre las relaciones entre las Autoridades militares y perso
nal del Ejército y Armada con las fuerzas navales nacionales
y extranjeras.
Reales órdenes.
SUBSECRETARI \.—Cambio de destino de un segundo contra
maestre.—Concede licencia a un Aux. 2.° y a un escribiente
de N. 0.—Concede gratificación de efectividad al personal
que expresa (reproducida)..—Confiere destino a un primer
torpedista. Dispone queden afectos a los Departamentos
aue expresa varios segundos íd. (reproducida).—Concede
Prórroga de licencia a un operario de máquinas permanente.
Concede continuación en el servicic al personal de marine
ría q.e expresa.—Cambio de destino de un suboficial.—Con
cede autorización para viajar por el extranjero a un soldado,
Dispone baja de dos escribientes temporeros.—Concede re_
Sección oficial
REAL DECRETO
PRESIDENCIA DEL DIRECTORIO MIITAR
EXPOSICION
SEÑOR: El Real decreto de la Presidencia de 7 de
julio de 1911, que regula las relaciones entre Autoridades
militares y personal del Ejército y Armada con las fuer
zas navales nacionales y extranjeras, establece que, salvo
casos excepcionales, los Capitanes Generales de Región
no devuelvan la visita a los buques extranjeros que fon
deen en el puerto donde residan. Expresado así el concepto,
impone un régimen restrictivo tan general que seguramen
te en más de una ocasión se habrá molestado la cortesía de
las Autoridades. -
Si la medida pudo tener justificación en. algún tiempo,
ahora no, y por ello, el Presidente del Directorio, que sus
cribe, tiene el honor de someter a la aprobación de V. M.
el siguiente proyecto die Decreto.
Madrid, 17 (le julio (le 1925.
SEÑOR:
AL. R. P. de V. M.,
MIGUEL PRIMO DE RIVERA Y ORBANEJA.
REAL DECRETO
A propuesta del Jefe del Gobierno, Presidente del Di
rectorio Militar, y de acuerdo con éste,
01....■■■•
compensa al Maq. Of. de La clase D. J. Manso.—Autoriza uso
de condecoración a: Cap. de N. D. J. de lbarra.—Rectifica an
tigüedad en placa de San Hermenegildo al Cap. de F. D.
S.
Noval.--Resuelve instancia del Of. M. de Sec. de Arch. D. J.
Martínez.
INTE VIDENCIA GENERAL—Autoriza uso de licencia al Cr. de
N. Fernández-Arias.
SECCION DE SANIDAD. Resuelve instancia de un primer
practicante.
Circulares y disposiciones.
DIRECCION GENERAL DE NAVEGACION.,PublIca relación
de los desertores de buques mercantes espñoles en puertos




Publica balance de la Asociación Benéfica para huérfanos de
¡os cuerpos subalternos de la Armada.
Vengo en decretar lo siguiente :
Artículo 1.° Los Capitanes generales de Región devol
verán personalmente la visita al Almirante Jefe de escua
dra extranjera de su misma o superior categoría que fon
dee en el puerto de su habitual residencia.
Artículo 2.° En los demás casos seguirán puntualmen
te las reglas 'contenidas en las Instrucciones aprobadas
por Mi Decreto de 7 de julio de 1911.
Dado en Palacio a diez y siete de julio de mil novecien
tos veinticinco.
ALFONSO
El Presidente del Dilleetorio Militar,




Excnios Sres.: S. M. el Rey (g. D. 0-b
servicio disponer lo siguiente :
se ha
Cuerpos Subalternos.
Padecidos varios errores materiales en la relación de
quinquenios y anualidades aprobada por Real orden de 27
de junio de 1925 y publicada en el DIARIO OFICIAL llú
mero 150, pág. 995, se reproduce a continuación debida
mente rectificada:
Se reconoce al personal que figura en la siguiente rela
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ción el derecho al percibo de la gratificación correspondiente a los quinquenios o anualidades que se indican, con -la limitación que para su abono establece la legislación
vigente.
27 de junio de 1925.
Sr. General jefe de la Sección del Personal.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de Cá
diz, Ferrol y Cartagena.
Sr. General jefe de las Fuerzas Navales del Norte de
A frica.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.







































D. José Pérez Romero.
• David Martínez Sánchez



















D. Manuel Rodríguez Rivas
» Enrique SeoaneAñón
• Lorenzo Cererols Nicoláu
• Manuel Novo Campos
• Fernando Cifredo Cantó
• Manuel García Cobelo
• Teófilo Alvarez Collado


















































REVISTA DESDE LA QUE
DEBEN PERCIBIR
1.0 de junio de 1925




1.0 de enet o de 1925
1.0 de junio de 1925
Idem.
1.0 de febrero de 1925
1.0 de abril de 1925
1.0 de mayo de 1925
Dos 1.0 de marzo de 1925
Tres. 1.° de junio de 1925
1.° de enero de 1925




























NOTA—Al Celador de puerto Francisco Pareja Blasco se le reconoce- asimismo el derecho al percibo de la primera anualidad
desde la revista de abril de 1923, la segunda desde igual fecha del año 1924.
Cuerpo de Contramaestres.
Atendiendo a Propuesta del Jefe de la división de ins
trucción de submarinos, se dispone que el segundo Contra
maestre D. Manuel López Cabezón cese en su actual des
tino v sea pasaportado para Cartagena, con destino a la
Comisión Inspectora del Arsenal, para en su día embarcar
en el submarino B-5.
15 de julio de 1925.
Sr. General Tefe de la Sección del Personal.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de Fe
rrol v Cartagena.
Cuerpo de Auxiliares de Oficinas.
Concede dos meses ,de licencia reglamentaria para Car
tagena, por haber estado embarcado dos años consecuti
vos tn el acorazado Jaime I y estar comprendido en el
art. 31 del vigente Reglamento de licencias temporales. al
Auxiliar seg-undo de nueva organización del Cuerpo de
Auxiliares de Oficinas D. Armando Gómez T,ozoya.
15 de julio de 1925.
Sr. General Tefe de la Sección del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena,
Sr. Comandante General de la Escuadra de Instrucción.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
Concede al Escribiente de nueva organización del Cuer
po de Auxiliares de Oficinas de Marina D. Francisco
Bosch Morata, dos meses de licencia reglamentaria para
Játiva y Valencia, por haber estado embarcado dos años,
sin interrupción, en el acorazado Alfonso XIII y estar
comprendido en el art. 31 del vigente Reglamento de li
cencias temporales.
15 de julio de 1925.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Sr. Asesor General de este Ministerio.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
o
Cuerpo de TorpedistásElectricistas.
Por cumplir en 9 del entrante mes las condiciones de
embarco reglamentarias para el ascenso el primer Torpe
dista-Electricista D. Miguel Matos Jiménez, embarcado
en el crucero Cataluña, deberá en dicho da ser relevado
P' r el de igual empleo D. Antonio Baliño Carballo.
15 de julio de 1925.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sres. Capitanes Generales die los Departamentos de Cá
diz y Ferrol.
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Padecido un error en las cuartillas originales de la si
guiente Real orden, publicada en el DIARIO OFICIAL Mí
-
mero 154, pág. 1.026, se reproduce a continuación debida
mente rectificada:
Se dispone que el personal de segundos Torpedistas
Electricistas que a continuación se reseña, promovido a
dicho empleo por Real orden de 30 del próximo pasado
mes. quede afecto a los Departamentos que se expresan :
D. Valentín de Pazos •y Fernández, Cádiz.
D. julio Golpe Mosquera, Cádiz.
D. Constantino Rodríguez García, Ferrol.
D. José Díaz Martínez, Cádiz.
D. Angel Garcíá. Caamaño, Cádiz.
D. José Martínez Méndez, Cádiz.
D. José Pena Saavedra, Ferrol.
D. Manuel Méndez Tojo, Ferrol.
D. Diego Ros Andréu, Cartagena.
D. Salvador- Barros Seoane, Cartagena.
D. Blas Vivancos Cerezuela, Cartagena.
D. Juan Brage López, Ferrol.
D. Marcelino Seoane Crevillón, Cartagena.
8 de julio de 19-25.
Sr. General Jefe de la Sección del Pf-rsonal.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de Cá
diz, Ferrol y Cartagena.
Operarios de Máquinas Permanentes.
En resolución a instancia promovida por el Operario de
Máquinas permanente Angel López Viyancos, en la actua
lidad en uso de los dos meses de licencia que le fueron
concedidos por Real orden de 9 de mayo del corriente año
(D. O. núm. 108), se le concede prórroga aprobando el
anticipo hecho por el Comandante General de la Escuadra
de Instrucción.
15 de julio de 1925.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
o
Marinería.
Se concede la continuación en el servicio por tres años
en segunda campaña voluntaria. al Cabo de cañón de la
dotación» del Canalejas Angel Llanos Fernández, con arre
glo a lo preceptuado en el Reglamento de enganches y
reenganches de 14 de marzo de 1922 (D. O. núm. 67).
15 de julio de 1925.
Sr. General Jefe de las
»
Fuerzas Navales del Norte de
Africa.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
o
Se concede la continuación en el servicio por tres años
en segunda campaña voluntaria el Fogonero preferente
de la dotación del Torpedero 13 Antonio Samper Sáez, con
arreglo a lo preceptuado en el Reglamento de enganches y
reenganches de 14 c-le marzo de 1922 (D. 0. 111'11T1. 67).
15 de julio de y925.
Sr. Capitán General del. Departamento de Cartagena.
Sr. Intendente General de, Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
O--
Se concede la continuación en el servicio a los Fogone
ros preferentes que se relacionan por el tiempo que al fren
te ele cada uno de ellos se indica y con arreglo a los pre
ceptos del Reglamento de enganches y reenganches de 14
de marzo de I92 (D. O. núm. 67).
Fogonero preferente del Reina I ictoria Eugenia Berna
bé Bermúdez Martínez, tres años en tercera campaña.
Idem ídem del aljibe C, Antonio Cuesta Gallardo, tres
arios en segunda campaña.
15 de julio de 1925.
Sr. General Jefe de las Fuerzas Navales del Norte de
A f rica.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central-de Marina.
Se concede la vuelta al servicio activo de la Armada por
tres años en quinta campaña voluntaria al Fogonero pre
. ferente licenciado Mariano • Carreleros Frutos, quedando
destinad() en el Departamento de Cartagena, donde sufrirá
la prueba de aptitud reglamentaria.
15 de julio de 1925.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Sr. intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
Infantería de Marina (clases y tropa).
Se dispone -que el Suboficial del segundo Regimiento de
Infantería de Marina D. Arsenio Prieto Valdés pase agre
gado a la Compañía de Ordenanzas de este Ministerio.
15 de julio de 1925.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Sr. Tefe de la Sección de Campaña.
Señores
o
Se accede a lo solicitado por el Soldado de la Compa
ñía de Ordenanzas de este Ministerio D. Luis Jordán de
Urríes y Ulloa, concediéndole autorización para viajar por
el extranjero, como comprendido en el art. 214 de la ley
de Reclutamiento y Reemplazo del Ejército y 335 del Re
glamento dictado para su aplicación.
15 de julio de 1925.




Nombrados Escribientes de nueva organización del
Cuerpo de Auxiliares de Oficinas de Marina los Escribien
tes-temporeros, de este Ministerio D. Ricardo Carro Ca
runcho y D. José María Lladó Torrell, dispone causen
baja en la referida plaza.
15 de julio de 1925.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
Reco,mpensas.
Como resultado de expediente incoado por propuesta
cursada por el Capitán General del Departamento de Fe
rro', se concede al Maquinista Oficial de primera clase don
José Manso Díaz, la Cruz de primera clase del Mérito
Naval, con distintivo blanco, con arreglo al punto 2 .`' del
art. 12 del vigente Reglamento de Recompensas en tiempo
de paz.
15 dé julio de T925.
Sr. General jefe de la Sección del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
o--
Orden de San Hermenegildo.
Dispone se circule en Marina que pkIr Real orde'n ex
e
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pedida por el Ministerio de la Guerra en 7 del corriente
mes, se ha dispuesto que la relación inserta a continuaciónde la Real orden de 30 de noviembre de 1917 (D. O. nú
mero 272), pdr la que se concede condecoraciones de la Orden de San Herrnenegildo a Jefes y Oficiales de la Armada, se entienda rectificada en el sentido de'que la antigüedtad que corresponde, en Placa, al Capitán de FragataD. Sebastián Noval. y Celis, es la de 2 de noviembre de
1916, en vez de la que en aquélla se le consigna y, comoconsecuencia de eta mejora dé antigüedad, concederle la
pensión de Placa con la de 2 de noviembre de 1924, debiendo percibirla desde 1.° de diciembre siguiente :
15 de julio de 1925.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Señores
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Excmo. Sr.: El General encargado del despacho delMinisterio de la Guerra, en Real orden de 7 del corriente
mes, dice a este de Marina lo que sigue :
"Excmo. Sr.: Con esta fecha digo al Presidente del
Consejo Supremo de Guerra y Marina lo siguiente: Vistala documentada instancia que V. E. remitió a este Minis
terio en 17 de junio próximo pasado, promovida por -elOficial Mayor del Cuerpo de Secciones de Archivos de
Marina, retirado, D. Juan Martínez Méndez, por la quesolicita se le conceda la pensión de la Cfuz de San Hernie
negildo. por considerarse comprendido en el apartado ter
cero de la letra h de la base décima de la Ley de 29 de ju
nio de 1918; teniendo en cuenta que el interesado no ha poseído la Cruz, antes de pasar a situación de retirado, los
ocho años que determina el art. 23 del reglamento de la
Orden, puesto que la citada condecoración le fué conce
dida en virtud de la Ley de referencia. con antigüedad de
7 de marzo de 1918 su retiro ha sido en T.° de mayo de
1923, S. M. el Rey (q. D. g.). de acuerdo con lo informa
do por la Asamblea de la Orden. se ha servido desestimar
la petición del recurrente. De Real orden lo traslado a V. E.
para su conocimiento". -
Lo que de Real orden traslado a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid. 15 de julio de 1925.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.




Como resultado de instancia elevada al efecto, concede
autorización al Capitán de Navío en situación de Reserva
D. José e Ibarra y Méndez de Castro para usar sobre
el uniforme la Medalla r!fe oro de la Sociedad Española de
Salvamento-de Náufragos.
15 de julio de 1925.
Sr. General .Tefe de la Sección del Personal..
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.




En Real orden telegráfica de esta fecha se dispone lo si
guiente:
"Puede V. E. disponer que Contador de Navío Fernán
dez Arias y Campoarnor empiece a disfrutar licencia con
cedida en Real orden de 31 de enero último (D. O. núme
ro 28).
18 de julio de 1925.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.





Desestima instancia del primer Practicante D. Manuel
de los Santos Rubio, Odontólogo del Hospital de Marina
y del Departamento de Cartagena, en súplica de que se le
conceda la separación del servicio de la Armada, por nollevar en ésta prestando su cometido como Odontólogo el
tiempo que preceptúa el punto 6.° de la Real orden de 16
de diciembre de 1921 (D. O. núm. 284).
15. de julio de 1925.
Sr. Inspector Jefe de la Sección de Sanidad.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.




de la Subsecretaría y Secciones de este Ministeri o
y de las Dependencias centrales.
SECCION DEL PERSONAL
De orden del Excmo. Señor General encargado del des
[mello de este Ministerio, se dispone lo siguiente :
Marinería.
Cesa en sus actuales destinos y es pasaportado paralos nuevos que se les señala, el personal de Marinería que
se relaciona.
Marinero Artillero Pablo Orte Pérez, del Ferro' a Fuer
zas Navales.
Marinero Jesús Romaña Echevarria, del Manguv-o aFerrol.
17 de julio de 1925.
El General Jefe de la Sección,
José González Billón. •
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de Fe
rrol y Cartagena.
Sr. General Jefe de las Fuerzas Navales del Norte de
A frica.
o
DIRECCION GENERAL DE NAVEGACION
Personal.
Circular.—En cumplimiento a lo dispuesto _en la Real
orden de 27 de junio del año próximo.pasadto (D. O. nú
mero 153), se publican los nombres y circunstancias de
los individuos que a continuación se expresan', desertores
de barcos mercantes españoles en puertos de los Estados
Unidos.
Madrid, de julio de j925.
El Director General de Navegación,
ELOY MONTERO.
Sres. Directores locales de Navegación.
1
DEL MINISTERIO DE MARINA
Relación de referencia
NOMBRES
Francisco M. Pensado Bahamonde
flanuel Fernández Hermo
Ramón Ferreira Herinida





























































Bases- generales de un concurso de proposiciones libres
para contratar la venta del acorazado "España".
El objeto del concurso es la enajenación de los res
tos del citado buque en el estado en que se halla, debiendo
hacerse desaparecer todo rastro o vestigio del mismo.
2•a Las bases generales para este concurso, a que de
berán ajustarse los asistentes al mismo, estarán de mani
fiesto en la Jefatura del Estado Mayor del Departamento
de Cádiz y se publicarán íntegramente en el DIARIO OFI
CIAL del Ministerio de Marina.
3.a El concurso se celebrará ante la junta de Subastas
del Departamento de Cádiz, en el lugar, día y hora que se
señalará en los anuncios que se publicarán en la Gaceta de
Madrid, Boletines Oficiales de las provincias de Cádiz.
Barcelona y Vizcaya v DIARIO OFICIAL del Ministerio de
Marina. Las proposiciones podrán presentarse ante dicha
Junta, en el (acto del concurso, durante un plazo de treinta
minutos, que se concederá para ello, y también se recibi
rán en la Jefatura del Estado Mayor del expresado De
partamento, cualquier día no feriado, en horas hábiles de
oficinas, desde el día en que se publiquen los anuncios en
los periódicos oficiales antes citados hasta el dí,a, anterior
al señalado en los mismos para la celebrac;ón del concurso.
En el Negociad() I.° de la Intendencia General del Minis
terio de Marina y en las Jefaturas de Estado Mayor
los Departamentos de Ferrol y Cartagena se recibirán pro
posiciones para este concurso, en horas hábiles de oficinas,
hasta cinco días antes del- fijado para el concurso.
4.a Las proposiciones se presentarán en_ pliegos cerra
dos, serán completamente libres, sin sujeción- a modelo,
estarán extendidas en naDel timbrado de una peseta. clase
undécima, y tendrán debidamente salvada cualquier enrnien
Oil o raspadura. En ellas se consignará de una manera ex
plícita y concreta lo siguiente :
a) Plazo para realizar las operaciones de retirar los
restos del buque, al término del cual debe haber desapare
cido todo rastro v vestigio del mismo.
b) Precio en pesetas por el que, ,a riesgo v ventura, se
compromete a adquirir los restos del buque, realizando las
operaciones consignadas en el apartado anterior.
c) Aceptación de las condiciones contenidas en las pre
sentes bases. o


































5.a Pueden presentar proposiciones a este concurso per
sonas, Sociedades o Compañías nacionales o extranjeras,
acompañando a sus proposiciones los documentos *nece
sarios para acreditar su existencia, personalidad jurídica
y la de los que presenten la proposición a su nombre. Se
entenderá que las personas o empresas extranjeras hacen
completa renuncia de todo fuero especial que puede asis
tirles por su nacionalidad y que se sujetan en todo a las le
yes españolas.
6." Para tomar parte en el concurso deberá el licitador
presentar su cédula personal y acompañar a su proposición,
pero fuera del sobre que la contenga, un documento que
acredite haber impuesto en la Caja General de Depósitos o
en las Sucursales de las provincias, en metálico o valores
admisibles por la Ley, en concepto de depósito, para garan
tizar la proposición, la cantidad de cinco mil pesetas (5.00o)*-
Esta dantidad quedará como fianza definitiva para res
ponder del cumplimiento &l compromiso contraído por
parte de la persbna. Sociedad o Compañia a quien se addu
dique el servicio.
7." El Alinisterio de Marina apreciará en conjunto
cada una de las proposiciones presentadas y aceptará la que
estime más conveniente o las rechazará todas, pudiendo
también. antes de dictar una u otra resolución, invitar al
autor o autores de una o más proposiciones a que introduz
can en ellas determinadas modificaciones respecto a puntos
que no se hallen taxativiamente fijados en las bases
8." El adjudicatatio podrá emplear el procedimiento
que estime más conveniente para la extracción de los res
tos del buque, siempre que no sean perjudiciales a la na
vegación v edificaciones de tierra, quedando completamente
libres la ,.-Mministración_y responsable el contr.atista de
las resultas de cualquier perjuicio o reclamación que de
'aquéllos se derive.
0.n El Estado se reserva la propiedad de los proyecti
les que se extraigan, abonando al contratista por el tra
bajo de salvamento una prima de iiovento pesetas (9()) por
los proyectiles de 30,5 cm., de tres pesetas cincuenta cén-!'
limos (3,50) por los de TOT mm., y di- treinta A' ,s-iete cénti
mos de pesetas (o,57) por los de .17 mm. que entregue aquél
a la Marina.
lo." El concursante a quien se le adjudique este ser
vicio debe formalizar su contrato por -escritura pública, en
el caso de que sea necesario llenar este requisito, lo que de
pende del precio en que se adjudique la venta de los restos
del buque, concediéndose para ello el plazo de diez días, a
partir del sexto. previa citación de la Intendencia del De
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partamento de Cádiz. En el caso de que no proceda el otorgamiento de escritura se firmará, en el mismo plazo, enaquella Intendencia. el correspondiente contrato.
Si el adjudicatario no se presentase a formalizar el con
trato se anulará el concurso, ingresándose en el Tesoro
la fianza que tiene constituida.
11.8 Una vez finnado el contrato se comunicarán las
órdenes convenientes para que el contratista, en el términode veinte días, a contar desde el siguiente al en que sehaya notificado la adjudicación, ingrese en el Tesoro lacantidad que ofrece por los restos del buque, no pudiendo
empezar las operaciones de retirar el material hasta quehaya presentado la correspondiente carta de pago.Si transcurrido el plazo citado no hubiera el contratista
satisfecho la cantidad a que está obligado, se rescindirá
el contrato, con-pérdida de. la fianza impuesta en garantíadel cumplimiento de su compromiso. --
12.a Se entenderá que el contrato entre el contratista
y los obreros que emplee en las operaciones de extracción
de los restos del buque estará ajustado a lo prevenido en
el Real decreto de la Presidencia del Consejo de Minis
tros de 21 de junio de 1902 v que el contratista cumplirá
lo dispuesto en la Ley de io de enero de 1922 sobre acciden
tes del trabajo.
El adjudicatario, al firmar el contrato, prestará fianza
bastante para garantizar el pago de las indemnizaciones
correspondientes a los accidentes de trabajo que puedan
sufrir sus obreros, a no ser que justifique haber asegurado
a éstos en debida forma contra dichos accidentes.
I3.a Serán de cuenta del contratista el pago de los
anuncios en los periódicos oficiales referidos en la base 3.8,
los derechos del Notario que asista al concursos el pago
de la escritura de contrato en caso de que proceda su otor
gamiento, los derechos de timbre del contrato y los dere
chos reales que devengue el mismo, debiendo el contra
tista entregar cinco copias del contrato para uso de las
oficinas.
14a El Contratista quedará sujeto a las prescripciones
de la vigente Lev de Contabilidad del Estado en lo que se
refiere a contratación de servicios 17 obras, así como el
Reglamento de contratación de Marina de 4 (lo- noviembre
de 1904 v disposiciones posteriores que lo modifican y am
plían.
15.a En la inteligencia, interpretación, cumplimiento y
efectos de este contrato se ajustará el adjudicatario a los
acuerdos de las Autoridades de Márina, sin que contra ellos
tenga otro recurso que el contencioso-administrativo cuan
do proceda.
Madrid, 9 de julio de 1925.—El Jefe del Negociado.
Eduardo Urdapilleta.—V.° B.° : El Intendente General,
Fransisco de P. Jiménez García.
Iki•-441~1~■—•
EDICTOS
D. Venancio Pérez Zorrilla, Capitán de Corbeta de la
Armada, juez Instructor del expesliente para acredi
tar el extravío del título de propiedad de la embarca
ción a motor nombrada Pepita, propiedad del vecino
de Carril Pedro Crespo Rivas,
Por el presente vengo en anular el referido documen
to expedido a favor del mencionado Pedro Crespo Rivas
por haber acreditado por medio de expediente el extra
vío de dicho documento, incurriendo en responsabilidad
la persona que lo posea y no haga entrega del mismo.
Villagarcia, 15 de julio de 1925. El Juez Instructor,
Venuncio Pérez. -
D. Joaquín Barrios Benedicto, Alférez de Navío y juez
Instructor de la Comandancia de Marina de Sevilla,
Por el presente vengo en anular la cartilla naval expe
dida a favor del individuo Dionisio Uriarte .kberva, ins
cripto al fol:o 190 del reemplazo de 1924 del Trozo de
Bermeo (Bilbao) v perdida por el mismo; declarándose
sin valor ni efecto alguno el expresado documento e in
curriendo en responsabilidad la persona que lo posea y
110 haga entrega de él.
Sevilla, i i de julio de 1925.—El juez Instructor, Joa
quín Barríos.—E1 Secretario, Manuel Alu):ioz.
Sección no óficial
INSTITUCIÓN BENÉFICA PARA HUÉRFANOS DE LOS CUERPOS SUBALTERNOS
DE LA ARMADA
Balance mensual de los fondos de esta Institución, correspon
diente al de la fecha y que se formula en cumplimiento del
art. 1.° del reglamento.
Existencia anterior
Cuotas de socios cobradas en el mes
actual.
Cobrado de los fondos económicos
y de material
Compra de tres obligaciones del
Tesoro emisión 5 junio de 1925
a la par.
Suma







Pensiones pagadas a los huérfanos
En títulos En nietálicó
ene! mes actual 7.858,50
Gastos de escritorio, franqueo,
y giros de pensiones y cuotas 159,95
Valor efectivo de tresobrigaciones




DETALLE DE LA EXISTENCIA
En Títulos de la Deuda amortizable 5 por 100, 1917. 413.000
En Títulos de la Deuda perpetua 4 por 100 interior.. 595.000
En obligaciones del Tesoro 6 de, junio de 1925 15.000
Total pesetas nominales 1 023:000
En metálico en poder del Tesorero y c/c. 6.165,10
MOVIMIENTO DE SOCIOS EN EL MES ACTUAL:
Existencia anterior 1.456
Altas 7
Socios en 30 de junio 1.46.3
Huérfanos con pensión - 172








José María de Arancibia
IMP. DEL MINISTERIO DE MARINA
